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47　工場抵当法三条目録の法的性質と従物理論（秦）
????
秦
光
昭
???????????????????????（??????????????、??????????????）?、?? （ 「 」 。） ? （ 「 」? 。）???????、????? ???? （ ???? 〉 っ ?? ? 、 、?? 、 ?? ??。 、 ??? ??? ? （??? ?。 、 っ? っ 、??? （??? 、 、 、 、 。? ? ??? 、 ? 、 、
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?????????????。?? 、 ???????????、??????????????????????????、?? ?????? ???????????????、?? 、 ? 。?? 、 、 、 、?? 。
???????????????
（???????????????????????、? ?????、??? 、?? ??（ 「 」 ? 。） ? 、?? っ 、 ? ?? 。?? っ 、 、?、 ??。?「 ? ???? ??? （ 「?? 」 。） 、?? ? 、 （
49　工場抵当法三条目録の法的性質と従物理論（秦）
????「????」???。）????（?????）、??????、??????????????????????? ? ???????、 ? （????） ? 、?????? 、 、 ? 。 ??? 、 ? 、 ? ??? ???。?? ? 、 ?? ????? 、 、 、?? ????。??っ 、 ? ?? 、 ?? っ?????? ?（? （ ） ?? ? ??? ? ?）、?? 、 っ ?? ? ??? 。? 、 ??? 、?? ? ?、 、 ? ??? 。 っ 、 ?? ? 、?? 、 ? 、 、??、 。」
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（????????????????????????????????????、?????。?? 、 ??????????、????????????????? ?。 、? 、 、?? 、 （ ） （ ）、?? 、 （ 、 ）?? 、 （ 、 ）。??、 ????????、? （ 、 ）。?? 、 ? ????????????????? 。 、?? ???? 、 、 。? （? 、 ????、?? （ 【 、? ????? （?．｝ ? ）、??? っ （? ??? （ ? ?? ）? ）。 ? っ 。?? 、 、? 、 、?? 、 、
51　工場抵当法三条目録の法的性質と従物理論（秦）
????、???????????????、????????????????????????????????? ???????。?? 、? ? 。 、?? 、 、?? 、? ?????? （? 。?? 、? ??? （? 。 、 、 、?? 、 、 っ?。?? 、?? ?????? ???、?????????????????。?? 、 ? 、 、 ??? 。?? ? 、 ? ??? 、?? ? 、??、 ? 、 っ?? ? ? ? 。 、 、
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???????????????????????????????、?????????????????????? 、 ??、 ???。?? ? 、 、?、 ． 、 ??????????? ??? 、?? ? 。?? 、 、 、?? 、 。?? 、????????????????? ??? 。
?????????????????
???????? ? ??、????? 。?? っ 、 ? 。 「 」?? 、 ?? ?? ? 、
53　工場抵当法三条目録の法的性質と従物理論（秦）
???????????????????????????（?）? ??? ???、 ???。????「??」????????????????? 、 ? ? 、?? ? 。 ? 、?? ? ?? 、 ? ??????????、?? ? 。? ???? ?（ ）? 。 ? ? 、 、?? 、 っ 「 」?? 。?? 、 、 （（??????????????????????）?????????????????????）?、?????? ? 、 ???????? ??? ??? ? ??????? ??????。?（ ） 、 （?? ? 、 ??? ? ? 、 ????（?）? ? 。 、 、（?）?????????? ?、???? 、 ? 、 ? 、
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?????????????????。?????、???、?????????????????????????? 、 。 、? ??????、??? ? ? 、?? 。 っ 、 、 ? っ?? 。? ?????? ???? （?）? 、 、 、?? 、 、 。?? 、 、?。 、 、 、?? ? 、 ?????? ?っ?? 、?? 。 、 ? 、? ????? ??? ????? ???? （ ）?っ 。 、??? 、 、?? ? ? ???。
55　工場抵当法三条目録の法的性質と従物理論（秦）
?????????????
???????????、???????????????????。?? ??? 、 ??????????????????????。??????、???? ? 、 ? ???（???、 ??? ?、? 、 ????） ??、?? ? ??? 。 、?、 、 ?? ? ?? ???? （
??
? 。 。?「 ?? 、?? ? ? ?? 、 ? ??? 、 、?? 」?? 、 ???? 、 、?? っ 。?? 、 、 、 、
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???????????????????、?????????????????????、???????????? 、 ??????????????? 。 、 ? 、 っ?? 、 ? 。?? 、 、 っ?． 。 っ 、? ? ?????? （?）? 。 、 、 、?? 、 。 、?? 、 。?? 、 ? ?????、??? 、 ????????。?? 、 、? ?? 、 、 、?? （? ） 、??。 、 ??? ?? 、 ??? 、 、?? 。 ?? 、 、?? っ ? ?? っ 、?? 。 、 、 、
57　工場抵当法三条目録の法的性質と従物理論（秦）
???????、?????????っ?????????????????。?? 、 ? ????????????????? 、 ?????????????????? 、 、 ?????、 ? 、 っ 。?? ?。?? 、 、 ??????、? （
??
? 、 ?? 。 、?? ?。?? 、 、??? ?「?? 」?? ? 。 「 」 ? 、 「 」?? 。 ??? 、?? 、 、?? ??? ?? ー?? ? ?。?? 、 、 ????? 。 、???? 。 、? 、 「 」 （?） 。 、 、
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??、????????????????、?????????????、??????????????。????? ? ? 、 ? ??? 、 ?????、?????????? 。 、 、?? 、 、 、 っ?? 。?? 、 、?（?
??
? 。 、 。?「 ? 、 ?????? ? ッ 、?? 、 ?? ???????????ッ???? 、?? ッ ??、??? ? 「 ? 」??、 ? 、?? ? ? ? 、 ッ?? 、 ッ?? 、?? ?? ?、? ?
59　工場抵当法三条目録の法的性質と従物理論（秦）
???????????、?????????????????????????????????????????? 、 ? 、?? 、?、 （ ） ??????????????????? ? 、?? 、?? 、?? 、?? 、?? 、?? ?????????????? 、 ??????? 、 ?? 、?? 、 、 、?? 、 ???????? 、?? 、 」?? 、 。?? 、 、 ???? 、 、
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?????????????????。????、?????????、??????、???????????、??． っ ? ?っ 、 ? ? 。 っ 、?? 、 ???? ????????。?????、???????? っ 、 ?? 。 、 ? ??? 、 ???????? っ?、 ? 。?? 、?? ?????? 、?? ? 、?? 、 。 、?? 、?? 、 っ 。?? 、 ?????? 、 ??? 、 、 、??、 ??。??? 。 、 ? っ 、?? （???、? ） 、 っ?? ?????? 、
61　工場抵当法三条目録の法的性質と従物理論（秦）
????????、?????????????????????????っ?、??????????っ?????? ? 。 、 ? ? 、??? 、? ?????? ?????? （?）? ????????? 。???? 、 、 ??? ? ?????? ??? ? ? （ ）? 、 ?? 。?? 、?? 。 、?? 、 ??????? 。 っ 、?? 、 ?? 、??、?? ? ?。 、 、?? 、 、?? 。?? 、 ?、????? ?? ? 、?っ 。 、 っ 、
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????????????????。??????????????????????、?????????????? 、 ? 。 っ 、 、?? 、 ? 。?? 、 、 、??、 ????。?? 、 、?????? ?? っ ???????????????????。???? 。?? 、 ????? ??。???、?? 、 、 。?? 、 ?????????????????、???????? 、 ??? 、 っ ??。 、 、 、 っ? ? ?????? ??? （ ）? 。?? 、 、?? 、 。?? 、 、 、 、
63　工場抵当法三条目録の法的性質と従物理論（秦）
????????????????????????????、????????、?（?????????????? ? ? ? （
??
? 、 （ ??????????????? ???? 、 、 。?? 、 、 「 」 、 「 」 「? ????? （?）?」 。 っ 、 ??? ??????? ?? （ ． 【?? ）。 、? ?????? （ ）? 。 、? ? （ 〉? 。?? 、 、?? 。?? 、 、 、 、 、?? 、 、 。?? 、 、 ????? 、? ????? ? （ ）? ィ 。?? ??。?? 、 ュ ー 、
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???????????????。????、????????????????????????、???????? ? ? ????????。? ????????? ?? （ ）? 、 。 、 ??? 、 っ 、 、?? 。?? 、 。 、??? 、 っ 、 。 、?? ?????。 。?? ?? ???? ?? 、???? 「 」 、 ??????? ?? 、 っ?? ? 。
??????????????????
??、????????????????????????、???????????????????????
65　工場抵当法三条目録の法的性質と従物理論（秦）
???????????????????????。?? ?????????????????????????????、?????、???? 、 ? ?? （
??
? 。 、 、????????????。「????、???「???????????」?（?????｝?）??、????「?????、???????????? 」??? 、 、?? ??????? （ ?ー 、 っ??? ?）。???????っ っ?っ （ ） 。 、?、 ? ? 、 。?、 ? ? （ ） 。?? ? 、 ? ? 、?? 。 、?? 、 ?? ??? （ ）。 、 、 （?? ??????? ） 、 。」?? 、 。
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????、???????????????????????????????????。??、?????｝???? ? 、 、??????????????? 。 ? 、? 、? ????? （ ）? ． 、 「 ??????」 「?? 」 、 。 、?? 、??、 、 、 ???。「…?????????????????????、???????????????????????????????? 、 、 ッ?? 、 ? 、?? 、 、 、?? ッ ? ? ???? ???? 、? （ ）? 」?? 、 、????? ? っ 、?? ? 。?? ?????? 、 ??? 、 っ 、?? 。
67　工場抵当法三条目録の法的性質と従物理論（秦）
??っ??、??????????????????????、???????っ???、????????????? ? ? 、 ? ??? っ 、 。 ?、?? 、 、?? 、 、?? 、??????????????? 。?? ー 、?? 、?? 、 。?? 、 ????????????????? ????????? 、 、 。「???、?????????????、???????????????、???????（???????????、?? ） 、 っ?? ? ????????? 。」?? 、 ? ?????? 、 、
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?、??????????????????????????????。??????、?????????????? ? 、 ????。???? 、 、 、 ? ? 、?? 。 、 、?? 、（????。 、 、
? ??? ?? （ ）? 。 、 、 。 、?? 、 っ 、 。?? （ ）?、?????、????? っ ? 、 ? ???????????っ ? ? ? 、?? ???? ???? （ ）? 。 、?? 、 、 ? ??? 、 。 、 ???? 、 。 、 、?? ? ? 、?? 。 。
69　工場抵当法三条目録の法的性質と従物理論（秦）
???????????????????????????????????????????? 、 ?????????? 、 、??、 。 、 、?? 、 、 。?? 、?? 。 、?? っ 、?? 。 、 っ 、?? っ 、 。??っ 、 ???????、????????????????????????????、??? ?? 。 ? 、 、?、 ??、? 、?? ? ?? 。 、 、?? 、 （ 、? ??? ?? （ ）? ????? 。） 、 、??。
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?????????????????????????????????? 、 ???????????、???????? 。 っ 、 ??????????、????、?? 、 、?? ??? ??? （?）? 。??。 、 、?? 。?? 、 ???????????? 、? ????? ? ????? （ ）? 、 。 、?? 、 ??????? 。 、 ?? ??、??? 、 （ ? ） 、?? ?。 っ 、? ?????? （ ）? 、 ??? 。
71　工場抵当法三条目録の法的性質と従物理論（秦）
????????????????????????????????????
??????????????っ?、????????????????????????????????????? ?????。?? 、 ? ? 。 、?? ? ??????????、??????? 。?? 、 。 、?? 、 、?? 、 。 、 、? ????? （
??
? ?、 「 」? ???? ??? （ ）? 、 っ 、 、?? 。 、 ?? 、 ??????? ? ??? 。 ? 、?? 、 っ 、?? 。?? 、??????? （ ???、 、 、
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?、??????????????????????、???????????????????????????。?? ?、 、 。「?????????????????、?（???????????????????????????????????? 、 ???????????????????? ???? 、 、?? 、 （ ） っ ??????????。（???、???? 、 ー 、 ????????????????????、?（ 、 （ ） ?、?? ? ? ????????? っ 、 、?? 、 、 （ 、?? っ ?? 、 、?? 、??? っ 、 、?? 、 、 ー ??? 、?? ?? 、?? 。」?? 、 、 っ 。?? ?? ? ? 、 、
73　工場抵当法三条目録の法的性質と従物理論（秦）
????、???????????????、??????????っ??????????????、????、?? ? 、 ? 。?? 、 ???。?? 、 、? ??????????、??っ????????? 、 、 「 ? （?? ????????）、 、 ? ???? ? 」??、 、 、 「 （ ） 、?? 、 」 、 「?? 」、 、 「 」?っ ???????? 、 ??、? ?????（
??
? 。?? 、 、 。 「 、?? ? 。????????、 ー?? （ ? 、 ?? ）。 ? 。?、?? ? 、 、 っ 。?? ? ? 、
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（???っ?、??????）???????????。???、???????????????）??????????っ????????。???、??????????、?????????????、???????????? ? 。 、 ? ? 。 、 ? 、?? 、?? 、 ? ??????。?（??）???????? 。 、 ????????? 、 ? 。 、 、?? 、 、 、?? 。 、 。?? ??? ?????? 、 。?? 、 ?? 、 ?? 、???? ? 、?? 」?? 、 、 ????? ? 、 ? ?? ????? ? （ ）? 。?? 、 、 ? ???? ?。?? 、 ??????
??????????????????????。??、?「??」??????????????、????????? 。 、 「 」? ? ? ? ??? 。 、???????????????? ???。
??????????
75　工場抵当法三条目録の法的性質と従物理論（秦）
????????、???????。（?????????????????????????????????????????????????????。 、 ????、??????????? 、?? ?、 、 ???。（????。 ????????? ? 。 っ 、?? ? 、 、?? 、 、 ???。（???? 、????? 、
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?????????????。（??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????。??、????????????????????、???? ? ?、 ? っ ??? 、 、?????。（???????????? 、????? 、 ? 、?? 、?? 。?? 、 ?? 、??、 、????? 、 ??????? 。?? 、 、?? ?? （ 。）、 ?????? 、 。 、?? 、 ?。 、?? 。 。?? 、 ??????? 、
77　工場抵当法三条目録の法的性質と従物理論（秦）
????（?）? 、?????、???????????????????????????、?????????????? ?。?? 、 ? ? 、 ??? っ 、??、 、 ?????????????????? 、?? 、?? ?。
（????????????????????????????????????????????????????????????? 、 、 ??ュ????????????? 、?? ????????、? 、 ????? ?? ー 『? ??（?）??、 。（? ?? ???????? ?????? 、 ? ?（? ???、 ?? 、 ????? 、?? ? 、 、?? ???。（? ?
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????????????????????????????????????????????????????????????? 」 、?? 、???????????????????????????????????????????、???????????????? 。（? ー??? ? 、 「??」 、?? ?? 。（? ????、? 、 。（? ?（?? ?? ? ＝???、 「 ? 」（? ? ?（?） 、 。 、 、???????? 。（?） ?（?）（?） ???? ?（?） ?? 、 「 」 、（?） ?? 、（?） ? 【 】
79　工場抵当法三条目録の法的性質と従物理論（秦）
（?）???????（?） ?? ??????、?「??????????????、????????????????????????????? ?? ?」?????、? ? （ ）? 、 「 ?????????????? ? ?? 、 ? ? ???????? 。 、?? ?? ? 、 ??????? ? 。 ?? ? 、?? ? 「 」 、 、?? 、 、 「 」 ???? ? 。 、 、? ?? ? 。 、?? ? 、 ? 。 、?? ? 。 っ 、 ??? ? ? 、 ? 、?? ? 。」 。（?） （ ） ?、?（?）（?） ????? 、 ?（?） ?? 、（?） ?? ? ? 【 ＝ 《 》（?） ?? 、（?） ?（?） ? ? ?（?） ?
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（?）??（?）??（?） ?（?）? ??、????????????????（?） ?? ?? ? 、 ???（?） ? ?（?） ?? ?、 ? ????? ? 。 ???、??????????????????????? ?? ??? ???????? 、 、?? ? 、 ??、 、 ?????? ?? 、 ? ?? ?、 ????、???? ? （ ? ）。（?）（??????????????????????????????????????????????（????????????（?）? ? ? 。 、 、 っ??? 。（??????（?）? ?（?） ?「 ?」??? ?（?） ?? 「 」 ー 〈 〉（?） ? ?（??）? 、 ?ー （ ） ???? ? 。 、 っ ? っ 。
（???????）
